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Järjestää: SALON PYÖRÄILIJÄT r. y.
Polkupyörää hankkiessanne
Muistakaa tunnetut laatu merkki m me:
ARA, KIVA,
CRESCENT,
HERttES, ADLER,
NORDSTJERNAN
Tässä on siis edustettuna parhaat koti-
maiset ja ruotsalaiset pyörät. Suuresta
valikoimastamme löydätte varmasti
■mieleisenne. Pyöränne sekä pyörän-
osat osatatte tukuttain ja vähittäin
halvalla meiltä.
URHEILU- JA POLKUPYÖRÄLIIKE
N. VEM HO
SALO, Puh. 3 71. — LOHJA, Puh. 2 25.
■^
■
Tuomarit ja toimitsijat
Ylituwnari K. Tuomisto
Sihteeri A. Sario, E. Rantala
Ajanottajat E. Jokinen, K. Tuomisto, O. Venho
Lähettäjä V. Ansila
Maalituomarit P. Linden, H. Merilä, A. Lehtinen
Kierroslaskijat V. Ansila
Ylitoimitsija V. Ansila
Ylilähetti M. Salmi
Kuuluttaja V Ansila
Hankkikaa sellainen KELLO,
jolla on vank asti
eSßÖStNAPuolustus-
voimaa
Kelloa vastaan hyökkäävät jatkuvasti mangneetti, vesi ja pöly. Kellon
on kyettävä nämä hyökkäykset torjumaan, sekä myös väistämään iskujen
seuraukset.
RUOSTUMATON, VESITIIVIS JA
MANGNEET T I V A P A A
Rannekello ET ERNA
täyttää sekä tässä mielessä että
myös tarkkuuskäyntiä silmällä-
pitäen vaativatkin toivomukset.
KELLO- JA KULTALIIKE
Eino Jokinen
SALO — Puhelin 32 5.
\1 km:n ajo nuorille:
Mestaruuden puolustaja K. Mäkelä T.P. 1.31,1.
64 N. Jaakkola N.A.
6j O. Juvonen U.L.
66 £. Kantonen U.L.
67 X. Maanpää N.A.
68 /f. Lehtinen S.P.
69 /\ Virtanen U.L.
70 V. Saukkonen T.P.
71 R. Vuorinen U.L.
72 K. Mäkelä T.P.
73 /?. Aaltonen N.A.
74 K Kaislikko U.L.
10 km:n ajo ikämiehille:
Mestaruuden puolusaja if. Niemincne M.M.P. 17.00,8.
4$ K. Leppänen N.A.
46 E. Varjonen U.L.
47 /f. Nieminen M.M.P.
48 A. Haapanen N.A.
ONNI HAKALA
Polkupyörä- ja Radioliike
SALO, PUHELIN 72
— 3 —
1 km:n ajo yleinen:
Mestaruuden puolustaja P. Johansson U.L. 1.28,6.
ji M, Johama T.P.
52 P. Aho L.V.
53 P. Johansson U.L.
54 G. Berg T.P.
58 M. Elo L.V.
59 O. ,4£o L.V.
60 L. Jäkälä T.P.
61 I. Pusala M.M.P.
62 f. ttWom U.L.
63 F. Hupponen T.P.
55 /f. Pinomäki N.A.
56 T. Lehtinen N.A.
$7 H. Kuusenlaakso T.P.
Sano se kukkasin
Kauneimmat ja tuoreimmat vuoden-
ajan ruukku- ja leikkokukat ostatte
edullisemmin
UöhäsillnD Kukkakaupasta
Salo, Puhelin 190. Leinon liiketalo
— 4 —
100 km:n pyöräily:
Mestaruuden puolustaja A. Paijula N.S. 2.41,06.
V.v. joukkueajon mestari Turun U.L. 7.51,56.
1 K. Laukkanen T.P.
2 /?. Lehtinen U.L.
3 S. Karllsson T.P.
4 5. Mäkinen M.M.P.
5 i?. Salviander UK.
6 r. Lehtinen N.A.
7 H. Hopeavirta T.P.
S #. Pinomäki N.A.
9 S. Saarinen S.P.
11 U. Sainio S.P.
12 N. Vieno S.P.
13 I. Lähteenmäki U.L.
14 A. Nurmi S.P.
ij G. Berg T.P.
16 H. Kuusenlaakso T.P.
17 A. Paijula N.S.
18 K. Vuorilahti S.P.
19 O. Juvonen U.L.
.20 £. Vähäsilta S.P.lo R. Brand T.P.
Mf=\f=\LFiUSLIIKE
H. Merilä
Suorittaa a/aankuu/uvaa työtä
ensiluokkaisesti ja kohtuuhintoihin
SALO, VÄINÖNKATU 4 - PUHELIN
— 5 —
583
I10 km:n ajo yleinen:
Mestaruuden puolustaja A. Aho L.V.- ij-4s.
51 M. Johama T.P.
52 P. Aho L.V.
53 P. Johansson U.L.
54 G. SerÄ T.P.
58 A/.£/o L.V.
J 9O. L.V.
60 I. /«feä/ä T.P.
61 L. Pusda M.M.P.
62 F. Ekblom U,L.
63 K. Hupponen T.P.
5J Ä\ Pinomäki N.A,
56 T. Lehtinen N.A.
57 /f. KuHseftlaakso TJ?.
4 km:n joukkuepyöräily:
Mestaruuden puolustaja Turun Pyöräilijät 18.31,3.
Nousiaisten Alku: Turun Urheiluliitto
O. Aho, P. Aho, M. Elo P. Johansson, F. Ekblom, O.
Juvonen
Turun Pyöräilijät I. Turun Pyöräilijät 11.
Y. Happonen, M. Jdhaima. H. G. Berg, L. Jäkälä, ?
Kuusenlaakso
Salon Pyöräilijät
K. Lehtinen, V. Ranne, N.
Vieno
Pyöräilyn Harrastajat Salossa
liittykää jäseniksi
Salon Pyöräilijät r. y:hin.
UUDET JÄSENET voivat ilmoittautua O. Venhon Urheiluliik-
keeseen, puh. 3.71.
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50 km:n ajo nuorille:
Mestaruuden puolustaja R. Salviander U.L. 1.18,51.
25 H. Maanpää N.A.
26 V. Saukkonen II T.P.
27 O. Juvonen U.L.
33 E. Tenn V.S.
34 AT. Ma/b/a T.P.
35 Z7. FaWroo* S.P.
28 M. Murto N.A.
29 R. Vuorinen U.L.
30 /?. Aaltonen N.A.
31 A/. Jaakkola N.A.
32 £. Kantonen U.L.
36 M. Heikkilä M.M.P.
37 F. Kaislikko U.L.
38 />. Virtanen U.L.
39 7*. Tammenkoski N.S.
40 /f. Lehtinen S.P.
50 km:n ajo ikämiehille:
Mestaruuden puolustaja X. Nieminen M.M.P. 1.22,59.
45 K Leppänen N.A.
46 E. Varjonen U.L.
47 /f. Nieminen M.M.P.
48 A. Haapanen N.A.
Urheiljain suosima on
Ravintola SULAUMA
SALO, HELSINGINTIE 2. PUHELIN 379
17
YR/Ö SUNDHOLM
Kello- ja
Kultasepänliike
SALO, Turuntie 11
Kaikki alaan kuuluvat työt suori-
tetaan entuudeltaan tunnetulla
nopeudella ja täsmällisyydellä
Huom.!
Myöskin Oramafooneja korjataan
Salon Paino- ja Lehti Oy:n Kirjapaino 1939.
oo 9/
